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dos que hieren el ardo, si los maneja ma·
no lnhabil.
Estemos seguros que siempre y en to~
das partes el trabajo constante, el acierto
en los procedimientos, las costumbres de-
cenles, la CMPncia de vicios y otras cosas
por f'1 eSlllo, son sel!:uros determinantes
del hito)" que nosotros mismos y no los
demas hpmos de decidir nueslra vida }'
porveOlr.
J. M. CLAVERIA
Barcelona y Agosto de 1933
EL CARACTER
••••••••••••
El fartor mas importante Que decide la
vida del hombre desde los aftas jUH'r.iles
es el carl'icter; no se foro a en la esn:f'la
ni en las aulas unh'prsitarlíls ni en los li-
bros:; muchas de las geniahdades S(ln in-
natas al Individuo, otras son frulo de Ifls
modlf cacionE's de su situación en ellrans-
curso de los afias de su exlstE'ncia.
El carártE'r rslé formado de ura f-JPrJl-
llfl{aclÓn de ideas ins:C'('nsclf'llr!'. SI he
eslafi ldras la rllzÓn no tit'rt' 1r"1 erlO algu·
no. El rOllvfnrl¡Jo a quien di ndna unH
idea es inacct'sibfe a t< da flaH: de Tazo·
npmientos.
La pe,sP\'( rFI r¡~ ,. !tIPr r'~la ~.' \ al"n-
tad son 1;:5 Co' f' ha t ( n l' ¡. t'lH H }' 'es
márrirr¡.; ~on \ jltul'es il her-llui ti le s
hombrt's I U)'m: non tu'" ce nser\ JI la ros
teridad rn sus leruudm: }o en Irs 8lJ,nS
''''~$ldos que fc.rm~ n la historia de los pue-
blCls.
Una lnicla!iva rxlraordinaria, UNI artl
vidad poc.erosa y una Idea muy pura ~el







Al recordar a todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican
una oración por el alma del finado y la asistencia a alguno de dichos aclos.
cinos de que valiéndote de sortilegios y
malas artes, atraes sobre tus campos el
favor de la atmósfera en perjuicio de los
de tus vecinos. c!.Qu~ tienes que alegar a
esta acusación?
y entonces contestó Curcio muy tran-
quilo y muy sereno:
-¡Romanosl iHe aquf mis sortilegio~1
y acto seguido mostró a los Jueces y al
numeroso público congregado en el Foro
sus arados limpios y luciE'ntes, en unión
de todas las demás herramientas en nce-
lente estado de conservRción, sus bueyes
y ganados de IlIbcr gordo y lustros:os. y
sus esclavos lucidos)' con as:pt'cto de fe-
licidad.
y añadió despl é: Y sl~nto mucho ro·
manos, no poder mostraros, igua\ir.ente.
las golas de sudor vertidas en los surcos
y todos mis constantes shnes y desvelos.
-¡Fallado eslé el juicio: vete Curcio
Barran, vete a tu casa tranquilo!
•••
Hoy, afortunadamente, ya no ha)' las
supersticiones de aquellas remotas eda·
des, pero aun es mu)' frecuente atribuir el
buen ~J:ito de muchas personas a lo que
comunmente se llama buena suerte, cuan-
do en la mayor parte de las ocasiones, no
es otra cosa lo buena suerte Que la ma·
yor o menor lntE'lIgt'ncia. perseverancia
en el trabajo, costumhres ordenadas ele ..
etc., lo que decl(e del ~AIIO de las cosas
o empresas intentadas por los han bres.
Consideremos siempre que tienen las
cesas en gpneral mucho parecido a los
Instrumentos musicales. Un piano. una
guitarra y dtmás, Sf~ún la mano que los
usa. dan los sonidos armoniosos, divinos
si los pulsa mano Inteligente, y desabri-
falleció en Zaregoza el dfa 1. de Agosto de 1932
• los 35 anos de edlld, habiendo recibido los Santos Sacramentos
DON ftG~STIN nENG~ftl FERRRNDEZ
'ACA 10 de Al/o.lo d. 1933
El Euele'luiaimo Sellar Obispo de Jaca (.oncedió iDdlll~cial ea la forma acolltumbra,Ja.
El EJ.puesto g misa del dio 13, todas las misas que se celebren en lodos las i¡¡leslo$ de esta ciudad. el dio 14,
IJ una nooena de misas Que t::mpe2llrá el dio 15 en la iglesia del Carmen, Altar de las almas o las
8 g media. serán aplicadas en sufragio del alma del finado.
Sus desconsolados padres Rafael y Femanda; hermanos José. Carmen y
Pilar; hermano polllico Federico O. Lagula; líos. primos y demás familia
JACA. AGOSTO DE 1933.
dol':e anualidades. ¿t\'o cree nuestro activo
alcalde don Enrique Bayo, que una canti-
dad de esa naturalezA puede muy bien re-
sistir el Presupuesto Municipal, como ha
resistido otras mayores en estos dos últi-
mos anos?
No hay más remedio que avanzar. Las
circunstancias mandan. Adelante por en-
cima de todos los obstliculos. El lema de
Jaca debe ser este: cO¡;timismo, optimis-
mo y optimismo~.
____.._ •• .... ""!!""_••,. .. ., -: ••_ ....r_••__.,•••_
Un episodio curioso de
l. antigua ~om.
JULIO TCRRAU
Trescientos años antes de la vpnida de
Jesucristo, un ciudadano romallo llamado
Curdo Barran fué d( nunciado a los Jle-
ces y acusado ante ellos de que \'aJléndo·
se de sortilegios y malas artes, atrafa so-
bre sus campos de labor y sus sembrados
la humedad e influencia favoraLle de la
atmósfera, en perjuicio de los campos y
sembrados de sus convecinos; por cuyo
motivo oblenla siempre e¡:;pl~ndidas ca
sfOchas y frutos ucogldos, rJllentras que
los de sus convecinos eran ruines y esca-
sos.
Recibida por é~te la cltación judicial,
compareció en el Foro ante sus jueces y
acusadores, llevando cOl'lsigo todos sus
instrumentos}' útiles ~e IlIbor. su~ anima-
les auxiliares y sus esdavos.
Dirigi~ndosea él el Jun, le habló de
esta manera:
-Curclo Barran, ciudadano romano;
has sido acusado por algunos de tus ve
S E M A N ARIO I N DE P E N DIE N T E
JACAl Un. paetll trlmestre. Resto de: espen. & pesetas afto. extranJero 7'SO pesetas afto.
Jaca!
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN





En otro lugar de LA UNIÓN verá el lec·
tor la nolicla de Que el Ministro de Ins·
Irucción Pliblica ha autorizado a don Do·
mingo Mira) para que construya inmedla·
tamente, por cuenla del Estado, un nuevo
edificio que sirva para ampliación de la
Residencia y para Internado Modelo de
alumnos de Segunda Enseñanza. Un gran
triunfo de Miral y un nuevo motivo de
gratitud de Jaca para con la República.
¿Qupdarán tod8vfa ciegos que no quieran
ver, y sordos que no quieran oir?
Las consecuencias transcendentales que
este nuevo edificio tendra para la vida
cultural y económica de Jaca, son de facU
deducción. Es otro paso, pero de los de-
finitivos, hacia el progreso y el engrande-
cimiento de nuestra ciudad.
Atraviesa Jaca uno de esos perIodos
crlticos de desarrollo y crecimiento que
qulz4 pudiera comparérse1e con el de la
pubertad en los nií'los. Si se cuida el or-
ganismo y se le prepara para su transfor-
mac.ióo, la metamórfosis se opera normal-
mente. Si se le abandona, el proceso liene
que vencer obstáculos grsvlsimos que no
siempre son vencidos y que en muchos
casos aniquilan para siempre la naturaleza
del puber.
Esto es lo que hemos de hacer todos
los jacetanos. Preparar a nuestra ciudad
para que en estas criticas circuMtancias
(quizé únicas en su vida) su desarrollo.
su crecimiento, su progreso, hallen anchas
vlas de expansión y un horizonte sin Umi-
tes.
Lo primero que debemos hacer es resol-
ver el abastecimiento y depuración de las
aguas. Este asunto no admite demora. Hay
Que tenerlo resuelto definitivamente para
el verano prb:r.imo, En la primavera del 34
deben aparecer en toda la prensa reglo·
nal fotografias del gran depósito depura·
dar e impulsor, construido en 108 seis u
ocho meses venideros. Desaparecerá esta
negra pes:adilla, y en el esllo todos los pi-
sos y hotelltos senlln insuficientes para los
veraneantes que desearAn venir a Jaca.
La comisibn que hace varios meses vle·
ne estudiando el caso. debe entregar rápi-
damente su dictAmen al Ayuntamiento.
Dtbe el Ayuntamiento requerir Jos aseso·
ramientos técnicos precisos pero urgentes,
e Ir seguidamente a una nueva operación
de credilo con la Cala de Previsión, en
las mismas condiciones ventajosas que se
Concerló la del Mercado de Ganados.
Los entusiastas vecinos que forman la
citada comisión, proyectan obras cuyo
Coste no &erll superior a ciento veinte mil
PesetAS, y tienen la plena se-guridad lécni-
ca de la eficacia de SUI proyectos. Pues
bien: un préstamo de ciento veinte mil pe.
&etas, lo podrfa amortizar el Ayuntamien-
to ton un desembolso de trece mil. durante






































































jueue.s 3 =AI ofdo lector para que no
se enteren fuera de las fronteras provin-
ciales, El termómetro de mi amigo, qu~
se pasa el año sólo, muy sólo, mirando a
Rapilán ha marcado j32 a la soml:ral Y
mi amigo protesta porque cree que ésto
es excesivo. 32 a la sombra, y sin embar-
go, tu sabes, lecto~. lo agradables que
son las tarde$ de eitos días veraniegos,
saturados de un vientecito sulll, en pug-
na con la ola de calor imperante. Que·
damos, pUfOS en que hace calor, pero un
calor muy soportable, Pa"-adas les horas
del sol rabioso, son las primeras de la ma-
ñana y las de la tarde verdaderamente de-
liciosas.
- El juez Señor Alzpún que entiende
en el proceso por el supuesto complot,
comunica en el penal de Ocaña el auto de
procesamiento a treinta y seis indIviduos.
Otros dos fueron pueSlos en Iiberlad y los
restantes podrán obtenerla mediante han-
7.a de 2.5(() pesetas.
- Los er termos de la leproserla de Fon-
tiles (Alicante) declaran la huelga del
han'bre como protesta contra el ré~imen
interior. Parece que se hata de manejos
de gentes de fuera.
-En Madrid una anciana mata a otra de
una cuchillada por creer Que le hbbfa ro·
bada 10 duros.
Viernes 4.= En el pueblo de Seijomil,
en el municipio 'de Bola (CelanovaJ, des-
de hace cuatro meses, una muchacha de
catorce años, llamada Celia, vive sin ca·
mer ni beber en absoluto, no habiendo
eXPfrimenlado ninguna alteraclon en sus
facultades mentales ni físicas,
la han visitado varios n,Micos de aquel
municipio, de Allariz. de Ginzo y Olense,
que no han encontrado ninguna explica-
ción satisfactoria para aclarar lan e¡traor-
dinario CI:lSO.
Celia permanece acoltada, y 5U C8S0 ha
despertado gran curiosidad. Son numero-






buen sentido y se llegó a las reuniones eonfereneias culosos donde se cumple la condición del
que en estos días se celebrat1 para encon- aislamiento. La labor del Sona torio es,
Iror una fórmula conciliatoria que el Go~ universitarias además de edu~ación de las gentes pHTa
bierno es el primero en de¡:..ar. evitar el contagio y ponerse en condicio-
Aunque la mayorí<l no faltase y hubiese Ines ~e cura.
numero sufiente para lIegar- si asl eOll Vf- Para el ciclo universitario de vulgariza- Citó algunas organizaciones extranje-
nía-al quorum, se cayó en la ccenla de ción ha pronunciado una nolable confe., ras como las francesas que llevan a los
Que un proyecto como el de errendamien- rencia el doctor en ¡\h:didos don Anloria hijos de tuberculos.os a vivir .coo familias
tos rústicos no puede trc:milarse I"on'o Jame Jacue, a quien el Dnectcr de los sanas, eVitando aH elcontaglQ, Hablo de
otro ('ualquiera de orden po hicD, pues Cursos de Verano pofescr Miral, dedicó I los _preventor.ios creados ~on el fin de
qu'zll se diera el ca~o de que un calT-blo UI1P.S palabras de felicllac;ón, alenlándole fortificar a la Juventud predispuesta a su-
de Gobierno sigOlficase la modificación, a per~everar en su esfuerzo y congralU- cumbir al germen de Koch y, en fin. trató
sino la derogación de la ley. :ándose de que ocupase la tribuna Uni\"er- de la \'acuna antituberculosa (8. C. G.J, de
las doscientas enmiendas de los agra- site.ria un j~cetano JOHn }' entusiasta. Calmelle y Guerin, que en algunas nacio·
rios, con las que airas fracclonetl presen El dcctor Jame de~arrolló un telT'a de lles se emplea con resultados hasta ahora
taran, signiflc¡;bao la irrpoSlb:lldad de la su e~pHialiddd, connflado en el titulo espléndIdos y cuyo empleo sistell"álico
aprobaCión en un pl.. zo que no habla mo- ela lucha social antituberculosa. limitan· ha sido acordado por la Sociedad de
•
do de calcular y, por lo lanto, el estanca- do sus comentarios ~ohre esla a la parte Naciones, estando en Espai'la, organi-
miento de la vida politica y IMrlflmenlaria de prd,l2Xis. Pua lIe\ar al público la zándose la vacunación. cuyo éXIto probó
cuando no el fracaso total del Go:"¡¡prno. impre!lion auténtica de la necesidad de ei disertante con graficos que demostra·
H¡:¡bfa Que Iransigir y se tr8I1s'gió. Yel pre\enclón describió con pinceladas de ron la disminUCIón de la mortalidad por
Gobietllo y la ComiSIón aceptan algunos aguafuerte la Iragedia del tuberculoso que tuberculosis en los vacunados.
puntos de vista de los agrarios, que signl· muere. comparable, nada más, a la del n é· Tu \'0, para finalizar, una visión opli·
flCl'ln la modifIcación total de cuestiones dlco que le ve morir, anguHiado por su mista de la futura lucha lIntituberculosa
tan fundamentales como las que apslecian impotencia para combatir el mal de un en España. dedicó unas palabras de sen·
consignadas en los artlculos 7 y 17 del modo socialmente eficaz. ti do homenaje a su maestro Sayé de Bar-
proyecto sometido a discusión. Insistiendo en la necesidad de la profJ- celona, y al profesor Miral y en medio de
Esto significa :a cesación de los agra- laxis, comparó gráficos y estadísticas de una larga ovacion, terminó su conferencia.
riOi en su actitud obstruccionista, la reti- mortalidad en paises que tienen organiza- OLIVARES
rada de las 200 enmiendas y la rectifica do sus servicios de lucha Anlituberrulosa. It"WIHlnIlIlHIIHII~llll~~lIl1l1l1l1l1nllllnIlIllIlIfIRllIIIHIIIIlIIIIIIIIU lIIIUIIIIIIIIIIIIIIIlH~~
ción lotal de la jntransigencia rnayorilana, y de aquellos Que los poseen montados de-
que no es poco, ficientemente, Dedicó un párrafo aparle a la serndna
las circunstancias cambilln e indudable- la mortalidad infantil por tuberculosis, pa-
mente, el cambio se produce de modo in- ra hablar enseguida de la edad peligrosa,
evitable. comprendida entre los 15 y 25 años, de-
El caso es que, con 1:'1 cambio de scli- ¡ando bien sentada, sin embargo, la posi-
tud y a pesar de que se discuta SlIl apre- bilidad de que en cualquier momento de
suramientos el proyecto, se vislumbra la la vida el conlagio resulte posible.
vacación parlamenlaria para dentro de Estudió, en conjunto, el problema de la
unos dias, aun promoviendose el debate lucha en España, culpando a causas, so-
politico que los radicl!les se preponen ini· bre todo de orden político y económico,
ciar. el descuido evidenle con que, hasta fecha
El Gobierno y los socialistas preferirlan muy próxima, se ha tenido la organiza·
que ese debate quedase para despues de ción antituberculosa, resuelta ya de modo
las vacaciones, pero no parece probable muy variado en los otros países que, en
que los anhelos del Sr. Lerroux se dejen alguna ocasión, se han visto obligados a
COllvencer, que sigmficaría tanto como modIficar sus procedimientos. El confe-
dejarse burlar una vez más. renciante vio en España donde todo esta·
El programa parlaOlerllario del Gobler~ ba por organizar, la ventaja de que no
no queda terminado el día que se apruebe fuera preciso abandonar sislemas anlicua-
el pro}'ecto de Arrendamientos "istlcos. dos.
Pero. hay Ministro, el Sr. Domingo Dijo que técnicamente, individualmen·
desde luego, a quienes no cabe en la ca· te,}a se combate con eficacia el proce-
beza que por eso tenga el Gobierrro que so flmico, pero que hey que dar la gran
dar por finalizada su misión y hasta dicen batalla social y que España podrla colo·
que carecen de sentido cuantas cábalbs carse a la cabeza de las naciones en la 11:-
se hagan sobre esa base. cha antitu~rculosa.
CmlOdo la última crisis, los ministeria- Hizo consideraciones acerca de la im-
les defendieron el Poder por todos los Iportancla que en (a dIfusión de la enfer-
medios. medad tuberculosa tiene la faJtK de higie-
El Gl)biemo y la maroria han tenido No sabemos que \'endria ahora si se neo Combdtiendo ésta se alaca el proble-
que claudIcar, porque la realidad se ¡mpu plant:ase la c~estlón de conflal za, pues IOla lndlreClamente la ofensiva direcla se
so y los ha cOllvencldo de que sin convi-llas cIrcunstancias distan mucho de ser hace al~lando al enfermo.
vencia colaboracionlMa. el Parlamento no análogas. Se prt'guntó luego, por la Importancia
puede funcionar normalmente. I Entonces no se habla producido la di- que socialmente tiene, si era pOSIble, y en
En buenos principios rarlernentarios, visión actualmente latente en el partido qué condiciones de ambiente momento
lasoposiciones taltlbien gobiernflll, In,¡dical. socialista y entonces lampo~o .Ia evolutivo del proceso se lograda, la Cura
Pero esos principios se habfan descono- m¡yana hóbla dado mUE'!!lraS de la Indls, del tuberculoso. A la pflmera cuestión
cido en estlls Cortes ConstituYl'ntes. i ciplllJa que hoy la corroe y que la hace respondió afIrmativamente: para las se·
En ellas, la mayoria se crey..> CIJll dere· I desatender ~os requerimientos apreOlian- gundas hubo, dada la ¡ndole de la diser-
del número, lo fué fado. De creer lo que dice cEI SoclallSla), cas en un terreno sometido a conslante
Llegó un momento en que tal concep- los socialistas aceplarlan con ánimo tran- controversia.
to de la vida parl¡:¡mentaria tenia que es quilo el hecho de que la balanza, en el Se edorzo en demostrar la formidable
trelJ¡nse ante los heches. planteamiento de la cueMlón poHtica, se importancia individual y social del dlag-
¿Quien iba a Creer que los grupos mi· inclinase en contra de ellos, O sea negan- 1 nóstico precoz, labor fundamental del dis·
nisteriales h.:lb{<ln de tener que transigir do la ratificación de confianza al aClual pensario que no solo se concreta a etique-
en un proyecto romo el de Arrendamien- Gobierno. Itar y tratar los enfermos, silla tambien a
tos rústicos? B. L. llenar las fichas de los familiares de es-
Los agr&rios lucharon solos, muy bra- Madrid, 6 de Agosto de 1933. f tos, base de la labor social, y a Iralar los
vnmente, sin sospechar que su actitud I WZ-'1IIIIIIl:II1lll _ ....-_.01.1= casos ambulatorios. enviando a los hos·
tJabla de mellar la intransigencia mayori-l LA UNiÓN pUales y sanatorios a los enfermos que la
.taria Lea usted precisan ypueden curar, siendo los incu-
y as! fué. A la fuerza, se impuso el ~EM"'NARIO INDEPEKD1ENTE: rabIes encaminados a los asilos de tuber·
Pesde Madrid
•• .....OO_I..._ ..I~....._.__
deber, son cualidades caraclerlsticas de
los genios que en la lontananza futura es-
plenden COIl la aureola SImpática de su
memOria.
Existe una diferencia enO/me entre el
carácler anglo-sajón y el latine. No hay
en el munde pueblo de c2:lácler más ho-
mogeneo que el inglés; posee una suma
de \'orunlades cClmo Ills cuales r.o ha te~
nido ningún airo pueblo despcés del ro·
mano. El carácler aflglo·sdjóll se inclina
siempre del lado práct:co y P05Iti\·O de
las cosas, no atiende a quinéncas Cisqui-
siciones leóricas, es de f.ran áLoón a los
hel:hos y de poco amc.r a las palabras.
En Inglaterra ~e han enalteCido siempre
los caracteres f.lertes. St: tl"f ~re que, en-
cargado el pril1dp~ Alberto de n{lrgar un
premio a un a!umno del eoll g'o dt" Vt:lhpg-
ton, ordeno que se conceOleH,', r.o al jo-
ven más sabio sino a aqué Cl')'O carácler
se considerase mas elevado.
Las generaciones pretéritas dieron gran
importancia a la educación cfenliflca des-
de las primeras letrAS y prescllldleron de
la formación !lel carácter individual, que
es el que origina la psicologia de las na-
ciones, el Que forma el IIpico de las ra-
zas mejor que la inteligencia y los cono-
cimientos cientificos más O menos desarro-
llados que el sujeto obtuviera.
El carácter dt'l hombre educado, de co·
razóll sencillo y el desarrollo de su inteJi-
genci<I, forman la cabüllerosidad. afabili·
dad y cultura. En el gran libro de la hu-
manidad se encuentran rasgos salientes
en la modificación de los caracteres indi-
viduales, especialmente de los hombres
que luchan por sentimientos de ideas, los
cuales tomaron el carácter que dominó
sus primeros ai'los en el hogar y que so-
metidos dt"spues en la juventud y edad
adulta a la dura lucha de la vida, acumu-
larán en las extratlficaciones de su alma
un conglomerado de Ideas que en la Ola-
}'or parte de los sujetos forman sus carrc·
terlslicas personalei acomodadas a la edad
y circunstancias de su existencia. POI' eso
son dignos de admiración los hombres
que cual el vir bonus de Horacio conser·
van una bonhoni que les caracteriza en
























rra. ... ...... .. .. .... .. ... . ......
lotal , ,..... 2.052'55
A deducir 1 ptas. por A. M. duplicado y t'65 pOI'"
cuota Tesoro del t·20 y O 25 timbrr •.
TIP_ Vos. de k Af;ad. Mayor j:¿-]aca..
Surr.a publicada .
D. Frnncisco Casiejón .
" Dómaso IKuacel. .......•.•...•.•••
ll: Cristóbal M.ateo .
" Grl'gorio Oren·anz .
ll: Manuel Sol~no Navarro ..•.•......
" An"el La ambra .
• ~\iji!:uel López Juan .
• Cecilio Bello .
ll: Aurelio Allue .
« GreJtoriu Muzuque .
« BeniKno Fanlo.. .•. . . .. .•. _..
ll: Marlln Molinero ..•.. , ...••.••...
ll: RicardoA. Campo .
« Mariano Moreno .
« Félix Tri¡;!;o , ..
ll: Jrn:élzuel .
« Julio Sénchez .
« J. Moreno BozaL .
ll: S. Conlzo. . ..•• .. . . . . . . . .. .• . .
UIlO de h,Juvenil ..
Exclna. Dip¡,.tación Provincial de Nava·
~ 1I11111111111t11II11IIUlllmm 1111111111 HlllIHlIi 1111111, 1lI111111111U1: 1U1II1I111II1I1I mlUlllllllllllilll1




Suscripción para erigir un Busto
a don Domingo Miral
Turn<,/ 1.o 'Sall Jo~é.
La Vigilia correspondiente a este mes
de. Agoslo. set'etebrara. (D. m.) la noche
del lunes 14 al marles 15 en la Iglesia
del Sagrado Corazon de Jesús, siendo la
Exposición de Su Divina MajeStad a las
diez, y la MIsa de Comunión a lfls tres y
media. .
Además (Jel tren eSflecial frances. la
Compañia de Ferrocarriles del arte ha
concedido Iren especial tambien para los
peregrinos desde Jaca a Canfranc y ade·
mas expedirá billetes de ida y vuellaaJa·
ca desde las diversas estaciones, presen·
tanda en las loquillas la tarjeta de peregri·
nos firmada por el Presidente y Secretario
de la Junta Organizadora. Elites billetes
podrán sacarse durante los tres dfas antes
de la peregrinación y valdrán para regre·
sar de Jaca durante los tres dlas siguien·
les.
Con estas concesiones esperamos que
Jaca será visitadlslma por los muchos ara·
goneses que no la conocen y desean ad·
mirar las singulares condiciones de nueslra
ciudad como estac;ón veraniega.
Quienes todavfa no se hayan ins{'rito
en esta gran peregrinación deben hacerlo
con toJa urgencia acudiendo a los sitios
anunciados.
Suscrlbase. li' UHIÓli
La Guardia civil de SenegUé participa
que un incendio. que se cree casual, ha
destruido totalmenle un pajar propiedad
del vecino José Pardo.
Con el predio se han quemado ütiles
de labranza.
Las perdidas materlale,. se elevan a
12.000 pesetas.
Se halla vacante la plaza de TAQUILLERA
del Teatro Unión Jaqllc!'8. que puede soJicilar!le-
por e!lcrilo de puño y letra de la intere~lldH, ha-
ciendo constar edad, e!>tado y dOtnidlio.
Les soliciludes deben entreJ!;ilrse en la Conla-
duda del Tealto. c8calera del t>scenario, fell;undo-
I piso. hast-l el ¡;róximo lunes dra 14 dell:lctull.d()nde estarAn de manifle~to las condiciones de-
1II_lIIIIIlIIllIlllIlIJI ~ lllllIf lllllliU,¡oIlllllIllllWi 'Illll¡illllUllllilPeI"UIlRlI t r 11 'Dajo.
Reciente orden circular del Ministerio
de lit Guerra dispone que todo gravamen
o impuesto, incluso el seguro ferroviario
que lengan los billetes del ferrocarril que
se expidan a mllllares o sus fdlllllias cuan·
do viajan por cuenta del Estado. corres~
ponden ser abonados por el Tesoro ~lÍ'
blico y no por los interesados.
En lo sucesivo así se hara constar en
cuantas listas de embetrque sean expedl·
das.
Los exploradores zaragozanos llegaron
el jueves ültimo a E<:carrilla donde pasa·
rán quince <Has, h ciendo desde dicho
punto excursiones a dIstintos lugares del
Pirireo.
El Ayuntamiento de Escarrilla ha dado
toda clase de" fadlidades a los expedlcio·
narios. eligiendo un· lugar para acampar
entre los ríos Gállego y Escarza, sitio por
demas pinloresco, lleno de pi 'lar .
El nümero de exploradores que acude
a esta excursión es de 110. y de ellos 28
son lobatos, 12 instructores y el resto de
los grupos Zaragoza, Patria, Aragon y
Goya. Va de jefe de tropa don Anlonio
Santos.
Los exploradores llevan 14 tiendas pa.
ra acampar, todo material moderno.
Durante los dlas de acampada eslán or-
gamzadas excursiones a pintorescos luga· I
res.
El servicio de automóviles de Jaca 8
Hecho y Aragüés del Puerlo, ha mejora·
do sus condiciones con la adquisición de
un nuevo aulubús de gran potencia y ca·
pacidad. que oflece, además, confort y
comodidades para el viajero.
Ha actuado en nuestro Teatro el espec-
tácu'o .Rasamop. Integrado por arll:,tas
de la valía de la genial vedeUe la Go}'lta
ya base de una orquesta de tipo amer;·
cano, ejecutan un programa de mucho in·
terés y atracción.
El pasado domingo contrageron matri·
monial enlace la agraciada st:i'Iorita de es-
ta ciudad F~lJsa Beles. y daD Carlos Dibi,
sargento afeclo al 19 de linea.
Se celebró la ceremonia _religiosa en la
Catedral.
El nuevo matrimonio salió en el tren de
la mañana para su vi6je de novios, Nues·
tra enhorabuena.
Aurelia Ferrero MarUn. Matilde Elizalde, , La Peregrinación Diocesana
Manuel MaiJal HIjos. Vlctor Iber Lasardo, I
José Marfa Mur Coterón. Juan Na15arre I a Lourdes
Anora. Mariano Constante Arán. Antonia
Lacasta Rasal, Segundo López AlIlle. En- Rebaja en 105 trenes para venir
Rracia Abad Salcedo. losé Cabano Tenén, a Jaca
Andrés Beban Pledrafila, José Bellosta
Aguilar. Simeón González Laln. Julia Ma-
lón Sanz. Carmen Marcos Laplaza. An·
selmo Jordán Olfn. Antonio Garcla Gas~
tón. Dolores Calvo Caslelnou, Maulicio
Arin Pelea lo, Carmen Burriel Vnaller,
Julia Bravo Marlfnez. Pedro Sarvisé Par·




En la i~lesia de San Felipe de Z rago-
lB, se celebró dlas pasados el enlace ma-
trimonial de la bella scrtorila Margarita
Ruete con don Jose Luis del Arco, audi-
tor de Guerra. capitán del cuerpo jurídico.
Reciba nuestra felicitación.
Una buena noticia
Por el in1erés que tlene para Aragón. y
para Jaca. principalmente, vamos a dar a
nuestros lectores una noticia muy grata y
salisfacforia que Il ga hasta nosolros por
conducto particular y que tendrá pronto
confirmación oficial.
El Ministro de Instrucción Püplica ha
e.utorizado a Don Dommgo Mllal, Direc-
tor de los Cursos de Vuano para que sea
construfdCl, por cuenla del Estado, un nue
\.'0 edificio para la Residencia de estudian-
tes.
Parece ser. segün nuestros informes.
que en el Ministerio se piensa en que es~
te nuevo edtf cio sea a la \'ez Internado
l"lodelo para SE'gunda Enseñanza y nos·
otros recordamos. a este propóSito, una
conversación del señor Barrés en un vla'
je a laca. Acariciaba el entonces Subse-
cretario la Idea de mandar al Il,stiluto de
Jaca el mayor nümero posible de becarios
oficiales. pensando. pan:! ello, en un edi-
ficio adecuado.
Quien nos da esta noticia tan grata y de
tan vittll interes para ]aca dice que hay
el propósito de que el nUé\'O edificio pue-
da inaugurarse el ano próximCJ.
No hdce falta resallar la satisfacción
que a lodos ha producido esta nueva de-
mouracion de afecto y stmpallas para
Jaca.
En viaje de inspección a la Estación In-
ternacional de Canfranc. pasó el sábado
último por esta ciudód. el Director gene·
ral de ferrocarril~s sertor Montilla.
Ha sido distinguido con el cargo de
Consejero del Banco de E~paña en Z-lra·
goza, el ilustre p€'riodiSla. don Antonio
Mompeón Motos, Prnidpnle del conselo
de adounistr8Clón de fiera Ido de AragófI.
La prensa dedica con esle 0101lvo calu·
rosos elC\gios a don Antonio Mompeón,
resallando su personalidad destacada en
variRs aClividades. Ocioso es decir. pues
el sei'lor Motos sabe cómo en esta casa
se le quiere, que nuestra felicitación es
sincera y sentida y que este nuevo reco·
nacimiento de su valfa y de sus altos
prestigios nos alegran como algo Intimo y
propIO.
Verificadas las pruebas que delermina
el Decreto de 14 de Enero último, han si·
do propuestos por las Comisiones Califl-
catloras para el paso al prlmt:r escalafón
del Magisterio nacional los siguientes
maesi ros Que ejercen en pueblos de este
partIdo de Jaca.
Bienvenido Sarasa Moliner, Basilia Ci-
prián Casajils. Maria Lbpez Solano. Fran·
cisco Gascón Escartfn, Juan MaUm Sanz,
Mariano Tricas ~ipAn. Luis López U'pez,
Marfa M. Riv<ls Botiller, Maria Forniés
Alcoiea, Concepcion Rived Carbonell,
De Tarragcna. donde presl .. ba sus ser-
vicios, ha sido traslpdDdo a Barfelona el
jóven teniente de la Guardia Civil don Jo-
sé Bello quendo amigo y paisano nueslro,
Que actualmente se halla entre nosolros
disfrutando de unos dfas de licencia.
LA UNIO"
(¡acetillas
-El Alcalde de Huesca ha dictado el
siguiente bando:
Elemental regla de convivencia es la de
evitar molestias a nuestros com'ecinos,
cuando son facilmente evitables. como en
este caso.
Por ello. espero de mis ;'ldmíniglrados
los oscenses, que siempre han dado mues·
tras de mesura que, a partir de las doce
de la noche, interrumpirán el funciona·
miento de aparatos de radio con altavo-
ces, gramolas )' gramófonos, o bien evi-
tarán que los sOOldos de estos instrumen-
los o mecanismos se expandan por el ex·
terior de sus viviendas con grave qutbran-
lo del silencio indifpf"nsLble para el cabal
descanso nocturno H que al princ1pio me
refiero.
Dictados de educación c.::iudadana as!
lo requieren en la generalidad de los casos:
razones de humanidad. lo demandan por
nuestros convecinos dolientes.
-En Quinzano sostuvieron una re}'erta
los hermanos Juan Esco Bergua y Maria
no Esco Lasierra, labradores, de 08 y 78
años de edad. respectivamente.
El primero dio al segundo tan brutal ga-
rrotazo en la cabeza que le destrozó el
craneo. muriendo fI l&s pocas horas.
Sobado 5.=Se celebrA en Madrid con
asistem'la del Gobierno en pleno. el en·
tierra de D. Mateo Rivas cuadnllero, pa-
dre polltlco del señor Azaña.
-Codo y Rossi los dos grandes 'ases)
de la avlatión franresa, prosiguen su vue-
lo, intento de record mundIal de dIstancia
en linea recta, que comenzaron en Nueva
VOl k y pretenden terminar en Bagdad.
Domingo 6.=La nota dominante es el
calor. V,enen los periódicos que echan
lumbre. Los grados suben que es una
bendición y esla ola de fuego ha puesto
un poco de espanto en los habitantes de
las grandes urbes de las regiones del cen·
tro y sur que no encuenlran diques ni de·
fensa contra ella. En algunos puntos se
han registrado muertes por calor, conges·
hones y todos sus den vados.
-En Granada. ante el calor insufrible.
los empleados de las of cinas municipales
acordaron establefer el régImen del StO-
chaquellsmo }' tn.b.. jdr en mangas de ca·
misa. Pero un eJ11 que entendió el prOle·
dimienta demasiado democratico. le ha
armado un trepe al Alcalde más que re·
guIar.
Lunes 7.=En Valencia un gran incen·
dio debltruye un t<lller de pirotecnia yoca·
slona heridas a siele personas.
Martes 8.:=En Oceanla hay una isla,
la de Namu. que es qu za el ünico pals
del mondo cuya sHuacion económit'8 es
casi perfecta. Sus 2.316 habllanles viven
felizmente. sin preocupaciones de ninguna
clase.
Durante el pasado año. los ingresos de
la isla alcanzaron un lolal de citO mil dó-
lares, y los gastos no pasaron de los se~
lenta y cinco mil. La isla tiene un área de
ocho y media millas cuadradas, y su prin-
cipal industria es la exportacion de fOlifa-
los. que hUI buenas ganancias deja a Sus
habitantes.
Miercoles 9.=Las tropas franc.esas del
Vebel T8adadad y del Yebel Tugulri han
llevado a cabo una maniobra convergenle
en la región de Kordus.
Por otra parte, el grupo móvil de los
confines argelino·marroqules ha penetra-
do en el dislrito de Her sin enconlrar re·
$istencil:l.
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Hace falta una aprendi·za para taller
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JI. OPERACIONES DE AHORRO:
A) LibrC!t81l ordinarias de ahorro de cualquier el...
le, teni{8n o no toadicionn limltatiYli'.•.•..•.
B) h.poeidooeu pluo de 3 me es ..
Impoaldoaes: lmp08icioaea. e: ..eu•.....................
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PinhU'U pteperlidu. E_ltes. Verdt
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CapitaL.Ptas. 20.000.000 SOCU_SALES: AlaBiz, AImuiD, Ariza, Ayer-be, Ba1aauer, Barbutro, Burgo de Osma-
Cell.tal'ud, Cemlnrftl. Cerinena, Cespe, 0.-
F d d o roa. Eje. de 101 CebllDerOl, Prap. Hueea,00 OS e 1\ese~v. J.ca, Uri4a. M.M1rid, MoIl. de Aragón,
y Fluctuaci6n de M...... San...... "",,,be. s....nu. So
fUI. Tarazona, Teruel, Tortoea y VaW1lcla,
Valores 6.768.904'53 AQllI:NCIA lI:N AClI:MUZ
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.~ DE AHORROS
OPEllACIONES IUCABiAS EN IENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.- de JuU. de 1913 y. virtud de la norma del Consejo Supe:-ior Bancario de observan-
tia general y oblla:atori. pan! loo. 18 Bana operante e. ESPIna, este Banco no podré. abonar
¡nter"", slIperiores a los .Iguielltes:
l. CUENTAS CORRIENTES:
Re¡irán pilr8 l., ClIentas corrientes a plazo lo, TIPOS MAXlMOS aei'laladoa en eat. norma
par , IMPOSICIONES a pIno.
Prat "lpetlCll'l•• IIOr lu.nta d.1
Hipotecario de España


















t.Qulere V. atlOrrar tiempo y
dinero en dKorar y empapelar
sus habitaciones?
Lo conseguirá encareando su.
trabajos en este taller.
Tambl~n se acaba de recibir el
mue.rrarlo máe moderno de la
temporada, de papelea pinta-
dos, el cual se llevará a domi·
cilio a quien lo solicUe.
NO OLVIDARSE
BELLIDO, 18 - Ja.ca.
+ ... ... ... + - ~ .,. ~ + + +
NOTA. Ea este taller _ reciben
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Médico del H. CIlIlKo
AYlIdllnte del Cetec1rítico Dr. CeUdelÚl
Profe.or A. de" F. de MedIcina de Barcdonl.
VISITA EN .JACA













de Escribir y de Calcular
VICENTE nDNLLDR
tARBONE5
Informes y presupuestos gratis por su
REPRESENTANTE EN ESTA REGlON:
I Salvador n. d.1 Corral ,"./ S·[·R·O..;··A:..·_·_·.....··..·····...······_·M .. , .......
Se vende la que en las afueras. cerca ' .,. :
d. la Pu.rta d. San Frantisco. U.n••1 Eapo.lllfa'a on onfor.e40d.. dolos ojos Si quiere ostentar un peinado de Arte y duraci6n, visite la !
r61ulo d.1 PASEO DE FERMIN GALAN. CIRUGlA OCULAR ¡
Para Iratar. con.1 propi.tario d.la mi.· PeluCluerra para señoras DE '!
ma, en el principal Izquierda. 1 Pasará consulta todos los vier- ~
Mlllas.u mI .nl~~IIHllnMIF Si I nes de 9 de la mat\ana a '2 de la i llamada la Casa de las PERMANENTES i
Se arrl'endan dIOo.' P.in·, larde en .1 HOTEL MUR. ¡ !""ACA : EUllenlo ha sido durante euatro aftos encara_do de la femosa Pc- :
la calle Mayor núm. 28, (uno Interior). i : luquc:rf. para selloras HENRV de Barcelona :
Razón: Hijos Lacasalpiéns. ( .. 1 ~ POSTIZOS DE ARTE MANICURA ~
CL
FMFNTF "ORIIlNO Pt:RFZ! PERMANENTE un .010 o"tIO' 10 p...... ;
Se vende una ca...n.1 Po' LllL L J 11 L L : :seo Esludios; In- 3, M., o r 3 J A ( A oO'''''
f ni I II J I e I • Ayudante del Dr. Roncalés ...-r-arma n en a ca e oaqu n os 8. nurne- _ .
ro 2, l.'. Jaca. S. dorA po,"u cosl.. I EnfERnEDftD¡S DE Ln MJE~ no f'lIRT05 •
'm••III'''"'"III."II.......'''m''''"'''''".....,..."'"IIII''",""•• 1CerdAn. n.· 38 - Teléfono il954 • Zaragoza
Muchacha qU'bsepa bien En Jncft, TODD5 L05 VIERnES, HDTEL Mij~.su o IIgBclón,
DE .... 1
para todo. se necesita, ganaré buen suel·
do. Informarán en esta imprenta.
,
. I
Med l·ero Se necesita para se-guir tierra. d.labo-
reo y huerta en Jaca. Para Informes don
Mariano Perez Samilier.
nuevas y reconstrufdas de todas las mar-









Francisco ferrer, 11, 2.° - - JACA
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¡ BAR. FLOR'
I I (UllfRTDI 10001 LOS 0111I, n5rTllI
: S,"iclo ..peclal para bodu i
: '1 ba~...t.. Z
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